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１）  佐野哲「日本とアジア諸国における外国人単純労働者の受け入れ政策」、経営志林 第
45 巻 3 号、2008 年 10 月、P.37、P.46。 
２）  この内容については、第 5 章で詳しく論じる。 
３）  この内容については、第１章で詳しく論じる。 
４）  EPA：Economic Partnership Agreement の略語である。 
５）  上林千恵子『外国人労働者受け入れと日本社会』、東京大学出版会、2015、PP.12 
    1-220。 
６）  佐藤誠『越境するケア労働』、日本経済評論社、2010、PP.21-62、PP.206-221。 
７）  坂幸夫『外国人単純技能労働者の受け入れと実態』、東信堂、2016、PP.3-45。 




































































年 日本 韓国 年 日本 韓国 
1960 94,302 25,012 2003 127,694 47,859 
1970 104,665 32,240 2004 127,787 48,039 
1980 117,060 38,123 2005 127,768 48,138 
1990 123,611 42,869 2006 127,770 48,297 
1991 124,043 43,295 2007 127,771 48,456 
1992 124,452 43,747 2008 127,692 48,606 
1993 124,764 44,194 2009 127,510 48,746 
1994 125,034 44,641 2010 127,176 48,874 
1995 125,570 45,092 2011 126,913 48,988 
1996 125,864 45,524 2012 126,605 49,083 
1997 126,166 45,953 2013 126,254 49,162 
1998 126,486 46,286 2014 125,862 49,227 
1999 126,667 46,616 2015 125,430 49,227 
2000 126,926 47,008 2020 122,735 49,325 
2001 127,316 47,357 2025 119,270 49,107 
















 韓 国 日 本 
年 0 - 14 歳 ％ 15 - 64 歳 ％ 65 歳以上 ％ 0 - 14 歳 ％ 15 - 64 歳 ％ 65 歳以上 ％ 
1960 10,587 42.3 13,698 54.8 726 2.9 28,434 30.2 60,469 64.1 5,398 5.7 
1970 13,709 42.5 17,540 54.4 991 3.1 25,153 24.0 72,119 68.9 7,393 7.1 
1980 12,950 34.0 23,716 62.2 1,456 3.8 27,507 23.5 78,835 67.3 10,647 9.1 
1990 10,973 25.6 29,700 69.3 2,195 5.1 22,486 18.2 85,904 69.5 14,895 12.0 
1991 10,858 25.1 30,170 69.7 2,266 5.2 21,904 17.7 86,557 69.8 15,582 12.6 
1992 10,791 24.7 30,610 70.0 2,345 5.4 21,364 17.2 86,845 69.8 16,242 13.1 
1993 10,734 24.3 31,023 70.2 2,436 5.5 20,841 16.7 87,023 69.8 16,900 13.6 
1994 10,653 23.9 31,445 70.4 2,542 5.7 20,415 16.3 87,034 69.6 17,585 14.1 
1995 10,536 23.4 31,899 70.7 2,656 5.9 20,014 15.9 87,165 69.4 18,261 14.5 
1996 10,403 22.9 32,326 71.0 2,794 6.1 19,686 15.6 87,161 69.3 19,017 15.1 
1997 10,233 22.3 32,791 71.4 2,929 6.4 19,366 15.4 87,042 69.0 19,758 15.7 
1998 10,091 21.8 33,125 71.6 3,069 6.6 19,059 15.1 86,920 68.7 20,508 16.2 
1999 9,972 21.4 33,420 71.7 3,223 6.9 18,742 14.8 86,758 68.5 21,186 16.7 
2000 9,911 21.1 33,701 71.7 3,394 7.2 18,472 14.6 86,220 67.9 22,005 17.3 
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2001 9,853 20.8 33,925 71.6 3,578 7.6 18,283 14.4 86,139 67.7 22,869 18.0 
2002 9,747 20.5 34,102 71.6 3,772 7.9 18,102 14.2 85,706 67.3 23,628 18.5 
2003 9,605 20.1 34,285 71.6 3,968 8.3 17,905 14.0 85,404 66.9 24,311 19.0 
2004 9,445 19.7 34,427 71.7 4,165 8.7 17,734 13.9 85,077 66.6 24,876 19.5 
2005 9,241 19.2 34,530 71.7 4,366 9.1 17,521 13.7 84,092 65.8 25,672 20.1 
2006 8,996 18.6 34,715 71.9 4,585 9.5 17,435 13.6 83,731 65.5 26,604 20.8 
2007 8,733 18.0 34,912 72.0 4,810 9.9 17,293 13.5 83,015 65.0 27,464 21.5 
2008 8,458 17.4 35,132 72.3 5,016 10.3 17,176 13.5 82,300 64.5 28,216 22.1 
2009 8,180 16.8 35,373 72.6 5,192 10.7 17,011 13.3 81,493 63.9 29,005 22.7 
2010 7,906 16.2 35,610 72.9 5,356 11.0 16,479 13.0 81,285 63.9 29,412 23.1 
2011 7,643 15.6 35,808 73.1 5,537 11.3 16,193 12.8 81,015 63.8 29,704 23.4 
2012 7,395 15.1 35,945 73.2 5,741 11.7 15,880 12.5 79,980 63.2 30,745 24.2 
2013 7,167 14.6 36,032 73.3 5,962 12.1 15,542 12.3 78,859 62.5 31,852 25.2 
2014 6,953 14.1 36,095 73.3 6,178 12.6 15,201 12.0 77,727 61.8 32,934 26.2 
2015 6,732 13.7 36,163 73.4 6,380 12.9 14,841 11.8 76,807 61.2 33,781 26.9 
2020 6,118 12.4 35,506 72.0 7,701 15.6 13,201 10.8 73,635 60.0 35,899 29.2 
2025 5,777 11.8 33,562 68.3 9,767 19.9 11,956 10.0 70,960 59.5 36,354 30.3 




































0-14歳（韓） 0-14歳（日） 15-64歳（韓） 















































2000 14,507 1,733 11.9 543 3.7 46,782 11,136 23.8 3,032 6.4 
2001 14,843 1,878 12.7 589 4.0 47,262 11,654 24.7 3,212 6.8 
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2002 15,170 2,016 13.3 635 4.2 47,742 12,141 25.4 3,385 7.1 
2003 15,465 2,155 13.9 681 4.4 48,204 12,573 26.1 3,547 7.4 
2004 15,720 2,292 14.6 728 4.6 48,642 12,929 26.6 3,694 7.6 
2005 15,971 2,432 15.2 776 4.9 49,040 13,376 27.3 3,861 7.9 
2006 16,158 2,550 15.8 834 5.2 49,296 13,850 28.1 4,046 8.2 
2007 16,417 2,672 16.3 883 5.4 49,549 14,326 28.9 4,232 8.5 
2008 16,673 2,785 16.7 930 5.6 49,776 14,749 29.6 4,405 8.8 
2009 16,916 2,885 17.1 975 5.8 49,972 15,174 30.4 4,576 9.2 
2010 17,152 2,982 17.4 1,021 6.0 50,139 15,406 30.7 4,709 9.4 
2015 18,191 3,533 19.4 1,250 6.9 50,476 17,616 34.9 5,664 11.2 
2020 19,011 4,231 22.3 1,512 8.0 50,270 18,471 36.7 6,354 12.6 
2025 19,593 5,338 27.2 1,894 9.7 49,643 18,426 37.1 6,801 13.7 




















































































1960 12,550 288 2.3 12,461 437 3.5 45,878 2,323 5.1 47,541 3,027 6.4 
1970 16,308 408 2.5 15,932 583 3.7 50,918 3,223 6.3 53,296 4,108 7.8 
1980 19,235 544 2.8 18,888 911 4.8 57,594 4,503 7.8 59,467 6,150 10.3 
1990 21,568 821 3.8 21,301 1,373 6.4 60,697 6,007 9.9 62,914 8,920 14.2 
1991 21,783 846 3.9 21,511 1,419 6.6 60,905 6,298 10.3 63,139 9,285 14.7 
1992 22,013 873 4.0 21,734 1,472 6.8 61,096 6,594 10.8 63,356 9,648 15.2 
1993 22,242 905 4.1 21,952 1,531 7.0 61,228 6,893 11.3 63,536 10,007 15.8 
1994 22,472 943 4.2 22,169 1,599 7.2 61,328 7,203 11.8 63,706 10,381 16.3 
1995 22,705 986 4.3 22,387 1,670 7.5 61,574 7,514 12.2 63,996 10,763 16.8 
1996 22,924 1,041 4.5 22,600 1,752 7.8 61,687 7,848 12.7 64,177 11,169 17.4 
1997 23,148 1,094 4.7 22,805 1,834 8.0 61,805 8,182 13.2 64,361 11,576 18.0 
1998 23,295 1,155 5.0 22,990 1,914 8.3 61,919 8,516 13.8 64,568 11,991 18.6 
1999 23,457 1,223 5.2 23,158 2,000 8.6 61,972 8,816 14.2 64,714 12,370 19.1 
2000 23,666 1,299 5.5 23,341 2,095 9.0 62,111 9,243 14.9 64,815 12,798 19.8 
2001 23,843 1,382 5.8 23,514 2,195 9.3 62,244 9,618 15.5 65,047 13,251 20.4 
2002 23,970 1,470 6.1 23,652 2,301 9.7 62,252 9,957 16.0 65,183 13,671 21.0 
2003 24,089 1,559 6.5 23,769 2,408 10.1 62,304 10,259 16.5 65,315 14,052 21.5 
2004 24,165 1,644 6.8 23,873 2,521 10.6 62,295 10,506 16.9 65,392 14,371 22.0 
2005 24,190 1,733 7.2 23,947 2,632 11.0 62,349 10,923 17.5 65,419 14,838 22.7 
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2006 24,267 1,835 7.6 24,029 2,750 11.4 62,330 11,310 18.1 65,440 15,294 23.4 
2007 24,344 1,938 8.0 24,112 2,871 11.9 62,310 11,703 18.8 65,461 15,760 24.0 
2008 24,415 2,032 8.3 24,190 2,983 12.3 62,251 12,044 19.4 62,251 16,172 24.7 
2009 24,481 2,112 8.6 24,265 3,079 12.7 62,130 12,399 20.0 65,380 16,606 25.4 
2010 24,540 2,189 8.9 24,334 3,166 13.0 61,868 12,569 20.3 65,309 16,843 25.8 
2011 24,592 2,276 9.3 24,396 3,260 13.4 61,698 12,688 20.6 65,215 17,016 26.1 
2012 24,632 2,373 9.6 24,450 3,368 13.8 61,506 13,173 21.4 65,099 17,572 27.0 
2013 24,665 2,478 10.0 24,497 3,483 14.2 61,292 13,687 22.3 64,962 18,165 28.0 
2014 24,689 2,581 10.5 24,537 3,596 14.7 61,059 14,186 23.2 64,803 18,748 28.9 
2015 24,706 2,678 10.8 24,570 3,702 15.1 60,806 14,570 24.0 64,624 19,212 29.7 
2020 24,679 3,303 13.4 24,645 4,397 17.8 59,284 15,462 26.1 63,451 20,437 32.2 
2025 24,505 4,276 17.5 24,602 5,490 22.3 57,406 15,562 27.1 61,864 20,792 33.6 
















































 老年人口一人を支える生産年  老年人口一人を支える生産年
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年 齢人口数（人） 年 齢人口数（人） 
韓国 日本 韓国 日本 
1960 33.5 16.5 2003 11 4.2 
1970 31.5 9.8 2004 10.5 4.1 
1980 25.2 10 2005 10 4 
1990 18.5 7.3 2006 9.5 3.8 
1991 18.1 7 2007 9.1 3.7 
1992 17.7 6.9 2008 8.7 3.5 
1993 17.1 6.4 2009 8.4 3.4 
1994 16.7 6.1 2010 8.1 3.3 
1995 16 5.9 2011 7.8 3.3 
1996 15.3 5.6 2012 7.5 3.1 
1997 14.7 5.4 2013 7.2 3 
1998 14 5.2 2014 7 2.8 
1999 13.6 5 2015 6.7 2.7 
2000 12.8 4.8 2020 5.4 2.4 
2001 12.2 4.6 2025 4 2.3 










10.0  9.5  9.1  8.7  8.4  8.1  6.7  5.4  4.0  3.1  
16.5 
9.8 10.0 
















































１）  韓国統計庁「将来人口推計」2009、2010 年による。http://kostat.go.kr/wnsearc 
h/search.jsp、2016 年 1 月 15 日閲覧。 
２）  総務省統計局「国勢調査」、「日本の人口」、「人口推計」2009、2010 年による。 
３）  前掲、１）、韓国統計庁、2009、2010 年による。 
４）  前掲、２）、総務省統計局、2009、2010 年による。 
５）  内閣府『高齢社会白書』平成 22 年版、内閣府、2016、PP.2-3。 
６）   前掲、１）、韓国統計庁、各年による。韓国統計庁「人口動態統計年報」各年によ
る。http://kostat. go.kr/wnsearch/searc h.jsp、2016 年 1 月 15 日閲覧。 
韓国保健福祉部「保健福祉統計年報」各年による。http://www.mohw.go.kr/fro 
nt_new/sch/index.jsp、2016 年 1 月 15 日閲覧。 
７）   前掲、２）、総務省統計局、各年による。 
８）  前掲、１）、韓国統計庁、各年による。 
前掲、６）、韓国保健福祉部、各年による。 
























































年 総数 中国 韓国・朝鮮 フィリピン ベトナム 
1960 650,566 45,535 581,257 390 不明 
1970 708,458 51,481 614,202 932 不明 
1980 782,910 52,896 664,536 5,547 不明 
1990 1,075,317 150,339 687,940 49,092 不明 
1995 1,362,371 218,585 666,376 74,297 不明 
2000 1,686,444 335,575 635,269 144,871 15,785 
2001 1,778,462 381,225 632,405 156,667 17,836 
2002 1,851,758 424,282 625,422 169,359 20,409 
2003 1,915,030 462,396 613,791 185,237 23,003 
2004 1,973,747 487,570 607,419 199,394 25,061 
2005 2,011,555 519,561 598,687 187,261 27,990 
2006 2,084,919 560,741 598,219 193,488 31,527 
2007 2,152,973 606,889 593,489 202,592 36,131 
2008 2,217,426 655,377 589,239 210,617 40,524 
2009 2,186,121 680,518 578,495 211,716 40,493 
2010 2,134,151 687,156 565,989 210,181 41,354 
2011 2,078,480 674,871 545、397 209,373 44,444 
2012 2,038,159 653,004 530,421 203,027 52,385 
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2013 2,066,445 649,078 519,740 209,183 72,256 
2014 2,121,831 654,777 501,230 217,585 99,865 















































































年 中国 インドネシア ベトナム フィリピン 
2010 37,788/37,841 2,335/2,622 3,840/3,609 2,472/2,610 
2011 43,288/60,418 2,943/4,514 6,125/6,553 2,925/4,564 
2012 43,763/63,953 3,338/5,161 6,803/8,873 3,384/4,747 
2013 38,955/64,986 3,545/5,961 9,276/11,242 3,697/5,603 
2014 39,264/57,768 5,198/6,386 18,635/14,048 5,818/6,024 






































１）  日本産経新聞「介護職「30 万人不足」厚労省、2025 年度時点の推計示す」、2015 
年 2 月 16 日 
２）   3K とは、危険、きつい、汚いを指す。 
３）  日本経済新聞「首相「外国人材活用を」建設や介護で検討指示」-人手不足解消、
経済活性化狙う‐日本経済新聞、2014 年 4 月 5 日。 
４）  外務省「国籍（出身地）別外国人登録者数の推移」、総務省統計局「在留外国人統
計（旧外国人登録統計）」、法務省「出入国管理白書」各年による。 
５）  建築基準法の改正や建築不況に関する詳細内容については、日経 BPnet「時代を読
む新語辞典」2008 年 2 月 5 日を参照。http://www.nikkeibp.co.jp/ style/ biz/abc/ 
newword/080205_36th/、2016 年 5 月 13 日閲覧。 
６）  前掲「時代を読む新語辞典」、2016 年 5 月 13 日閲覧。 
７）   法務省統計局「国籍・地域別在留資格（在留目的）別在留外国人」2014、2015 年
による。http://www.moj.go.jp/ housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html、201 
6 年 6 月 2 日閲覧。 
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８）  法務省「平成 27 年末現在における在留外国人数について（確定値）」、P.2。 

































































































































































































































































































































11 月 外国人産業研修制度の施行 
海外投資企業における研修制度拡大・実施 
外国人産業技術研修調整協議会の設置 
1993 年 11 月 外国人産業研修生 2 万名受け入れ 










1996 年 9 月 タバコ製造業、出版業、出版、印刷及び記録媒体複製業を除外した
全職種へ外国人産業研修対象の拡大 
1997 年 9 月 外国人産業研修生の賃金未払い防止保険加入 
1999 年 11 月 海外投資企業産業研修生に対する保護指針 
2000 年 4 月 外国人産業研修生の就職制（研修 2 年、就業 1 年）導入 
2001 年 9 月 外国人産業研修生の権益保護委員会設置・運営 
2002 年 4 月 外国人産業研修就職制（研修 1 年、就業 2 年）改正 
（2002 年 4 月 18 日以降入国者に限る） 
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在留期間等 資格取得前：1 年間 3 回を限度として更新可能 
国家試験不合格：帰国 
国家資格取得後：在留期間上限 3 年、ただし、最初の 3 年間以降

















350 万ルピア相当 /1 名当たり（予定）※350 万ルピア＝約 31,000









②斡旋手数料－131,400 円（税別）/1 名当たり 
③滞在管理費－国家資格取得前の場合：20,000 円（税別）/1 名、










在留期間等 資格取得前：1 年間 3 回を限度として更新可能 
国家試験不合格：帰国 
国家資格取得後：在留期間上限 3 年、ただし、最初の 3 年間以降は、























②斡旋手数料－131,400 円（税別）/1 名当たり 
③滞在管理費－国家資格取得前の場合：20,000 円（税別）/1 名、1










在留期間等 資格取得前：1 年間 3 回を限度として更新可能 
国家試験不合格：帰国 
国家資格取得後：在留期間上限 3 年、ただし、最初の 3 年間以降は、
過去の在留状況等により 3 年を超えない範囲で 回数に制限なく更
新可能 
入国の要件 ベトナム国内における 3 年制又は 4 年制の看護課程の修了者、ただ



















②斡旋手数料－131,400 円（税別）/1 名当たり 
③滞在管理費－国家資格取得前の場合：20,000 円（税別）/1 名、1























































































































































































































































































































































２）    プラザ合意とは 1985 年に行われた大規模な協調介入の場のこと。当時のアメリ
カ合衆国における対外不均衡の解消を目的とした合意のことで、主に対日貿易赤
字の是正をもく低とする円高ドル安政策を目的としたもの。 
発表から 24 時間以内にドル円レートは 20 円近く変動し、その 1 年後にはドルの
価値はほぼ半減（1 ドル 240 円から 1 ドル 120 円にまで下落）した。これが『プ
ラザ合意』である。（金融・経済用語辞典 HP による。
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成の在り方に関する検討会報告書、2011 年 1 月、P.7。 
６）     社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会「介護人材の確保について」、第
1 回社会保障審議会福祉部会資料 2、2014 年 10 月 27 日、P.13。 
７）     前掲、５）、厚生労働省、P.7。 
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epa/、2015 年 8 月 12 日閲覧。 
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共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等
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１８）   公益社団国際厚生事業団「平成 27 年度版 EPA に基づく外国人看護師・介護福祉 
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年 3 月、P.258。 
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て」『看護展望』Vol.29、メディカルフレンド社、2004、P.52。 
３１）  2014 年 6 月 24 日閣議決定している。 
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３６）  労働政策担当参事官室が実施する検討会『日本再興戦略』改訂 2015－未来への投
資・生産性革命－、労働政策担当参事官室、平成 27 年 6 月 30 日、P.3。 
３７）   法務省「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の概要」、法務省、 
2015 年 3 月 6 日による。 
３８）   法務省「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」、法務省、2015 年 3














































































































































































































 第２節 外国人技能実習制度の現状 
 



















































































































































































































301 人以上 常勤職員総数の 20 分の 1 
201 人以上 300 人以下 15 人 
101 人以上 200 人以下 10 人 
51 人以上 100 人以下 6 人 
50 人以下 3 人 
 
【団体監理型】 
監理団体 実習実施機関 実習区分 人数枠 
職業訓練法人 社団 社員である中小企業者  特例人数枠 
上記以外 




  常勤職員の 20 分の 1 
商工会議所・商工会 会員  特例人数枠 
中小企業団体 組合員又は会員  特例人数枠 
農業協同組合 組合員の営農  法人 特例人数枠 
非法人 2 人以内 
漁業協同組合 組合員 船上漁業 2 人以内 
それ以外 法人 特例人数枠 
非法人 2 人以内 
法務大臣告示団体 個人営農・漁業以外  特例人数枠 
個人営農  2 人以内 
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漁業 船上漁業 2 人以内 
それ以外 法人 特例人数枠 
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実施日時 2015 年 11 月 19 日 10 時～13 時 
調査対象 観光株式会社 HATTOCO 












沿革 ・1975 年 9 月 20 日：ハテイ省人民委員会の認可により、観光株式
会社 HATTOCO を設立。 
・1994 年 11 月：ハテイ省人民委員会は観光株式会社 HATTOCO
をハテイ観光局内に属する会社とする。 












































































































（２）ＳＩＭＣＯ Ｓｏｎｇ Ｄａ技術・工業・経済職業短期大学 
①ヒアリング概要 
実施日時 2015 年 11 月 18 日 13 時～14 時 
調査対象 SIMCO Song Da 技術・工業・経済職業短期大学 
所在地 Van Phuc, Ha Dong, Ha Noi 








・2014 年までに約 2 万 9 千人以上の専門家、労働者、実習生を台
湾、韓国、マレーシア、日本、中東の各国、東欧、アメリカなど
へ派遣している。 
・今回の訪問先である SIMCO Song Da 技術・工業・経済職業短
期大学は 1997 年 1 月 1 日事業を開始、2006 年 12 月ハノイ証券
取引所に上場した会社である。 
沿革 ・1997 年 1 月 1 日：SIMCO Song Da 海外労働協力センターは、
SIMCO Song Da グループの新しいメンバーとして誕生。 
・2000 年 5 月 6 日：事業拡大に伴い「B 貿易と国際人材会社」に改
名 
・2006 年 12 月：ハノイ証券取引所に上場。 
・2007 年 4 月：業態拡大に伴い社名を「SIMCO Song Da 株式会
社」に改名 
・2009 年：「SIMCO Song Da 技術・工業・経済職業短期大学」に
改名 
従業員数 約 1000 名以上(B グループ全体) 




























































































実施日時 2015 年 11 月 19 日 16 時～17 時 30 分 
調査対象 Ｈａｎｏｉ医療専門学校 







・国内においては Ha Dong 中央病院、Nhan Ai 看護施設及び他医療
機関へ卒業生を就職させている。 
沿革 ・2008 年 7 月 3 日：ハノイ市人民委員会の決定により設立 












































































実施日時 2015 年 11 月 18 日 14 時 
調査対象 Dainan 大学 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14.7 15.1 14.5 14.7 15.7 17.4 16.0 15.9 14.2 15.5 14.3 14.2 14.8 16.3 17.3
12.1 12.3 11.7 11.7 13.6 14.2 13.5 13.6 11.7 12.7 12.0 11.9 12.4 13.7 14.0
18.7 19.5 18.7 19.4 18.6 21.8 19.5 19.0 17.8 19.1 17.1 17.1 18.1 19.7 21.6
11.8 11.7 11.5 11.5 12.6 13.4 12.6 12.5 11.0 11.5 10.9 11.0 11.3 12.6 13.0
10.4 10.4 9.9 9.9 11.4 11.4 11.3 11.2 9.4 9.6 9.3 9.7 9.8 10.8 10.9
15.0 14.7 15.2 15.4 15.1 17.7 15.4 15.3 14.6 15.5 13.9 13.8 14.3 16.2 17.2
28.1 30.6 26.9 27.6 27.1 31.0 27.7 26.7 25.2 27.2 24.2 24.1 26.0 26.8 29.9
38.8 41.2 35.2 34.3 37.7 41.2 35.5 35.1 35.3 38.2 33.2 30.6 34.5 34.7 37.4
25.3 27.7 24.5 25.7 24.0 27.8 25.2 24.0 22.2 23.7 21.3 21.9 23.3 24.0 27.3
16.0 16.9 16.6 16.1 16.0 17.5 16.2 15.4 14.6 16.4 14.5 14.4 14.8 15.6 15.5
13.2 13.9 13.7 13.1 13.4 14.6 13.3 13.0 12.2 14.4 12.1 12.3 12.6 13.2 13.2
20.2 21.6 20.9 20.8 19.6 21.7 20.0 18.8 18.0 19.0 17.6 17.2 17.6 18.7 18.5
13.5 14.2 14.2 13.3 13.1 13.8 13.1 12.2 11.7 12.9 11.3 11.7 11.5 12.4 12.2
11.6 12.3 12.3 11.4 11.2 11.7 11.3 10.7 10.0 11.6 9.7 10.3 10.2 10.7 10.8
17.6 18.7 18.5 17.5 17.0 18.3 17.0 15.3 15.3 15.7 14.3 14.6 14.2 15.8 15.1
27.6 29.1 26.4 27.8 26.7 30.3 26.3 25.9 24.8 26.7 24.1 23.1 25.1 24.7 25.1
37.9 38.1 32.1 34.1 37.6 42.5 33.0 33.5 35.1 37.1 30.6 29.6 33.4 31.1 31.9













































































































































区分 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
国家試験 120,315 281,998 632,566 706,975 794,419 881,078 979,380
養成施設 90,417 185,703 265,863 277,491 291,575 302,901 314,106
















































































































































































































































































































































































コミュニケーション技術 コミュニケーション技法に関する講義及び演習。 2.5 時間 




排泄介助 排泄の介助に関する講義及び演習。 4 時間 
衣服の着脱介助 衣服の着脱の介助に関する講義及び演習。 3 時間 


















































































介護過程Ⅱ 25 時間 
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